












 Kinsui(2003) defines a locution or speech pattern which has some peculiar association with some 
character, for example, man or woman, as role language.  Non-Japanese residing in Japan and using Japanese 
as a second language will acquire the knowledge of Japanese role language.  In this paper, an attitude-survey 
concerning role language of Japanese was done towards both Koreans learning Japanese and Japanese.
Three conclusions are drawn from this survey: (1) Korean examinees try to understand the meaning of clear 
linguistic form at the end of the sentence as role language and use it as a linguistic marker; (2) Level of Japanese 
proficiency and duration of stay of examinees have nothing to do with the acquisition of role language; (3) 


























































































　2007 年６月に本務校の韓国人留学生 11 名を対象に日本の方言についての意識調査を行った。こ
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問１　(1) ～ (8) の会話文がどこの方言だと思いますか。以下の＜共通語例＞を参考にしながら、各
会話文に当てはまると思われる地域名を必ず 1つ、１回だけ選んで○をつけてください。
　　　（★重複不可：(1) ～ (8) の全体を通して、各地域名は１回のみ選ぶようにしてください）
＜共通語例＞
姉：　早く起きなさい
弟：　すごく眠い
姉：　今起きないと遅れるよ
弟：　せっかくいい夢見てたのに
姉：　どうせお金でもひろった夢でしょう？
弟：　好きな子と会ってたんだよ
(1)　東
とうきょう
京　　栃
とちぎ
木　　小
おたる
樽　　岐
ぎ ふ
阜　　秋
あきた
田　　大
おおさか
阪　　広
ひろしま
島　　長
ながさき
崎
姉：　はよ　起きらんね
弟：　いっじ　ねむたか
姉：　いま起きらんば　遅るっばい
弟：　せっかく　よか夢ば　見よったとに
姉：　どうせ　お金でん　ひろうた夢やろう？
弟：　好いとっ子に　おうとったとよ
(2)　東
とうきょう
京　　栃
とちぎ
木　　小
おたる
樽　　岐
ぎ ふ
阜　　秋
あきた
田　　大
おおさか
阪　　広
ひろしま
島　　長
ながさき
崎
姉：　やっと　起きれ
弟：　なまら　眠てー
姉：　いま起きないば　おくれちゃうよ
弟：　せっかく　いい夢ば　見てたのに
姉：　どっちみち　お金でも　ひろった夢だべさ？
弟：　好きな子と　あってたんだぞ
(3)　東
とうきょう
京　　栃
とちぎ
木　　小
おたる
樽　　岐
ぎ ふ
阜　　秋
あきた
田　　大
おおさか
阪　　広
ひろしま
島　　長
ながさき
崎
姉：　はえぐ　起ぎれー
弟：　しったげ　ねみー
姉：　いま起ぎねば　おぐれるでー
弟：　せっかぐ　いい夢　見でだったのに
姉：　どうせ　お金でも　ひろった夢だべ？
弟：　好ぎだ子ど　あってだったんだー
－58－
(4)　東
とうきょう
京　　栃
とちぎ
木　　小
おたる
樽　　岐
ぎ ふ
阜　　秋
あきた
田　　大
おおさか
阪　　広
ひろしま
島　　長
ながさき
崎
姉：　はやく　起きな
弟：　ちょー　ねみー
姉：　いま起きなきゃ　遅れちゃうよ
弟：　せっかく　いい夢　見てたのに
姉：　どーせ　お金とか　ひろった夢とかでしょ？
弟：　好きな子と　会ってたの！
(5)　東
とうきょう
京　　栃
とちぎ
木　　小
おたる
樽　　岐
ぎ ふ
阜　　秋
あきた
田　　大
おおさか
阪　　広
ひろしま
島　　長
ながさき
崎
姉：　はやく　起きなよ
弟：　すんげ　ねみー
姉：　いまおきねーと　遅れっちゃうよ
弟：　せっかく　いい夢　見てたんに
姉：　どうせ　お金でも　ひろった夢だっぺ？
弟：　好きな子と　会ってたっけが
(6)　東
とうきょう
京　　栃
とちぎ
木　　小
おたる
樽　　岐
ぎ ふ
阜　　秋
あきた
田　　大
おおさか
阪　　広
ひろしま
島　　長
ながさき
崎
姉：　はよう　起きんさい
弟：　すごい　ねむいんじゃけえ
姉：　今起きんと　遅れるじゃんか
弟：　せっかく　いい夢　みとったのに
姉：　どうせ　お金でも　ひろった夢じゃろ？
弟：　好きな子と　あっとたんじゃけえ
(7)　東
とうきょう
京　　栃
とちぎ
木　　小
おたる
樽　　岐
ぎ ふ
阜　　秋
あきた
田　　大
おおさか
阪　　広
ひろしま
島　　長
ながさき
崎
姉：　早よ　起き
弟：　めっちゃ　ねむたい
姉：　もう起きんと　遅れるでー
弟：　せっかく　えー夢　見とったのに
姉：　どうせ　お金でも　ひろた夢ちゃうのん？
弟：　好きな子ーと　おーててん
(8)　東
とうきょう
京　　栃
とちぎ
木　　小
おたる
樽　　岐
ぎ ふ
阜　　秋
あきた
田　　大
おおさか
阪　　広
ひろしま
島　　長
ながさき
崎
姉：　はく　起きやー
弟：　どえれー　ねむてー
姉：　いま起きんと　遅れてまうよ
弟：　せっかく　ええ夢　見とったのに
姉：　どうせ　銭でも　ひろった夢やろ？
弟：　好きな子と　あっとったんやて
（後略）
日本語役割語に対する韓国人日本語学習者の意識 （鄭　惠先）
